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Sparepart adalah suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen yang 
membentuk satu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu. Perkembangan yang begitu cepat 
dengan tingkat persaingan yang semakin  berat mengarahkan setiap Industri harus 
memandang ke depan dalam menentukan langkahnya dan bagaimana usaha dan cara untuk 
mencapainya. Oleh sebab itu,  Strategi penjualan merupakan hal yang sangat penting dalam 
bisnis untuk dapat  meningkatkan nilai penjualan. Salah satunya ialah dibutuhkan suatu 
ketersediaan  stok sparepart yang cukup untuk bisa men- Supplay banyaknya minat 
konsumen yang  ingin membeli produk tersebut.Mencermati kondisi yang terjadi pada 
instansi toko dewi motor selama  ini, masih terdapat masalah dalam penyetokan sparepart 
yang berupa barang.  Diantaranya adalah masih sering terjadi kehabisan stok sebelum 
waktu yang sudah ditentukan yaitu selama satu Bulan.. Metode  Bayes merupakan 
komponen dasar yang digunakan dalam  implementasi pembuatan perangkat lunak yang 
terdapat dalam sistem operasi.  Dalam penelitian ini akan menguji keakuratan dari Metode 
Bayes dalam  penyetokan sparepart, adapun cara pengujian nya adalah dengan 
membandingkan antara tingkat keakuratan antara proses perhitungan manual dengan  
proses perhitungan menggunakan metode  Bayes sama atau tidak. 
Kata Kunci : Data mining,Naive Bayes, Sparepart 
 
1. PENDAHULUAN 
Kendaraan roda dua sudah menjadi kebutuhan primer bagi hampir seluruh masyarakat di 
Indonesia. Selain untuk sarana transportasi adapun dari sebagian masyarakat yang menjadikan 
kendaraan roda dua sebagai koleksi. Sebagai penunjang performa mesin kendaraan roda dua 
dibutuhkan sparepart yang sesuai dengan tipe kendaraan roda dua tersebut. 
Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang semakin pesat 
saat ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi, 
semakin berkembang pula kemampuan dalam mengumpulkan dan mengolah data. Pengolahan 
data menjadi informasi inilah yang menjadi kelebihan komputer, komputer juga telah 
merambah dalam berbagai aspek baik pada bidang pendidikan maupun didunia bisnis. 
Persaingan pada dunia bisnis telah menciptakan persaingan ketat antara instansi yang satu 
dengan yang lain.  
Sistem pengolahan data yang ada pada Toko Dewi Motor  masih kurang efesien, 
sehingga sulit untuk mengelompokan kebutuhan sparepart. Sebelumnya di Dewi Motor belum 
dapat memprediksi kebutuhan persediaan sparepart. Oleh karena itu, penulis mengangkat 
tema “Prediksi Penyediaan Sparepart Kendaraan Roda Dua  Dengan Metode Naïve Bayes  
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(Studi Kasus : Toko Dewi Motor)”. Supaya sistem pengolahan data Dewi Motor dapat 
ditangani masalah-masalah yang terjadi dan dapat menghasilkan informasi secara cepat, tepat, 
dan akurat. Sehingga dengan sistem ini dapat menentukan sparepart yang harus dipasok 
sebelum sparepart itu habis, dan dapat menyajikan sistem yang akurat dan efektif. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data tentang penyediaan stok spare part 
kendaraan roda dua. Semua tahap pada proses pengumpulan data tersebut diperoleh dari 
wawancara dan studi pustaka. 
a. Wawancara 
Wawancara dilakukan kepada pihak Toko Dewi Motor yaitu pada bagian Pimpinan Toko, 
yang menjadi studi kasus penelitian ini sehingga akan didapatkan data yang dibutuhkan. 
b. Studi Pustaka 
Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan teori serta konsep yang mendukung dalam 
penelitian dan berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Hal dipelajari 
dalam studi pustaka antara lain defenisi prediksi penyediaan stok spare part, penggunaan 
Metode Naive Bayes, dan kriteria penyediaan stok spare part dengan membaca buku-
buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel di internet dan referensi yang terkait sehingga 
memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
 Didalam melakukan penelitian ada beberapa tahapan yang dilaksanakan dengan 
sistematis. Rangkaian tahapan akan diuraikan pada gambar berikut: 
 
Gambar 1. Rancangan Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 
 Sistem yang berjalan saat ini untuk penyediaan sparepart masih dilakukan secara 
manual.Berikut merupakan aliran sistem informasi yang sedang berjalan. 
 
 
Gambar 2. Aliran Sistem Informasi yang Sedang Berjalan 
 
3.2  Use Case Diagram 
 
Gambar 3. Use Case Diagram 
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3.3  Class Diagram 
Gambar class diagram sebagai berikut:. 
 
Gambar 4. Class Diagram 
 
3.4  Tampilan Sistem 
Pada sistem yang telah jadi tampilan sistem yaitu sebagai berikut. 
1 Halaman Login 
Halaman ini digunakan untuk menjaga agar sistem informasi yang dibuat terjaga 
kerahasiaannya. 
 
Gambar 5. Halaman Login 
2 Halaman Menu Utama 
Apabila user telah berhasil memasukkan username dan password maka akan tampil 
halaman utama. Tampilan halaman menu utama dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 6. Halaman Menu Utama 
 
3 Halaman Input Data Barang Sparepart 
Halaman input data barang digunakan  untuk menambah data barang. Tampilan halaman 
input data pengajuan dapat dilihat pada gambar berikut : 
 
Gambar 7. Halaman Input Barang 
 
4 Halaman Input Data transaksi Penjualan 
Halaman input data transaksi penjualan digunakan  untuk menambah data transaksi 
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Gambar 8. Halaman Input data Transaksi Penjualan 
 
5 Halaman Perhitungan Metode Naive Bayes 
Halaman prediksi merupakan tampilan  metode naïve bayes  yang dapat dilihat, seperti 
dibawah ini : 
 
Gambar 9. Perhitungan Metode Naive Bayes 
 
6 Halaman Laporan Data Praktek Kerja Nyata 
Halaman laporan merupakan tampilan  data-data barang  yang dapat dilihat, seperti 
dibawah ini : 
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Gambar 10. Halaman Laporan Data Barang 
 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan sistem prediksi persediaan sparepart, maka dapat diambil kesimpulan yaitu : 
1. Pada sistem pengolahan data sparepart di Toko dewi Motor ini dapat digunakan untuk 
mengetahui prediksi stok sparepart yang terjual. Sehingga pihak toko bisa tahu jumlah 
sparepart  yang akan dipasok. 
2. Menghasilkan sebuah sistem yang dapat membantu karyawan dalam menentukan 
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